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To the Honorable Senate and House of Representatives.
I transmit herewith a report on county finances for the
year ending Dec. 31, 1922, in accordance with the provisions
of section 46, chapter 35 of the General Laws. This report
was prepared under the immediate direction of Mr. Theo-
dore N. Waddell, Director of Accounts, and shows tabular
statements of returns made by the several county officials
of their receipts and expenditures.
Respectfully submitted.
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.

Ci)e Commontoealt!) of egassacfiusetts
REPORT OX THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES.
Mr. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
Sir : — I submit herewith a report on the Statistics of
County Finances for the year ending Dec. 31, 1922.
The statistical tables, showing the financial transactions
of the several county officers, are similar to those presented
in previous reports, with the exception of Table 11, which
summarizes the transactions of tuberculosis hospitals, and
Table 12, which summarizes the transactions in connection
with county aid to agriculture. The accounts of county
aid to agriculture were examined for the first time during the
year 1922, and hereafter will receive the same attention as
other county accounts. Table Xo. 1 has been extended so
as to include expenditures for special accounts which were
provided for by special acts of the Legislature, and which,
in most instances, were financed by the incurrence of debt.
Revenue from the various sources shows an increase over
the preceding year. Receipts from district and municipal
courts paid to the Commonwealth increased 861,490.56, or
33 per cent; those paid to the county increased $6,889.31, or
9.6 per cent; while those paid to cities increased 8116,065.63,
or 27.6 per cent. Receipts from sheriffs' offices paid to the
Commonwealth increased 84,016, or 17.4 per cent, while
those paid to the county increased $43,815.78, or 38.8 per
cent. The statute which raised the fee for registering deeds
has now been in effect a full year, and the increase in the
fees received in the registry of deeds offices was $105,535.23,
or 24.9 per cent. The total revenue received from fines
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and fees increased about 14 per cent over the amount
received during the preceding year.
The aggregate expenditures for all counties were more
than S300,000 less than the amount appropriated for all
budget items. While some accounts were overdrawn, there
still remains a considerable balance which is available for
appropriations of the current year. A general improve-
ment has been made in handling appropriation accounts,
and it is to be hoped that no appropriation made for the
coming year over which there is control by the county
commissioners will show an overdraft at the close of the
year.
The plan of appropriating all cash on hand to meet
succeeding appropriations has created a conservative prac-
tice in estimating receipts, for the reason that it is desired
to have suflficient funds available to meet extraordinary
expenditures, especially expenditures on account of the
courts, which vary greatly from year to year.
This branch of the work of the Division has progressed in
a very satisfactory manner, and I wish to express my ap-
preciation of the services rendered by the examiners engaged
thereon.
Respectfully submitted,
THEODORE N. WADDELL,
Director of Accounts.
State House, Boston, Jan. 31, 1923.
STATISTICAL TABLES
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49
320
93
26
13
5
15
$523
14
Record-
ing.
,856
75
,210
70
1,251
40
,412
45
1,661
05
1,445
65
..457
951
,187
25
,599
30
1,558
65
,469
17
1,735
10
^229
65
,241
45
;.929
ool
783
35
1.875
17
i.033
60
1,100
70
;,497
75
,548
85
4,084
94
RECEI
cococOT-Hc^O^D^-^c^r^-ioi^rfCQ coaDcococ>-
Attach- ments. $64
50
63
00
73
00
34
50
177
00
351
00
246
00
9
50
325
50
639
00
167
00
867
00
179
00
280
50
1,160
00
5
50
768
33
346
50
2,051
50
1,104
50
312
00
$9,224
83
OJ
1 V
S s
$28
50
22
50
22
00
40
00
463
00
528
00
175
00
88
65
259
50
830
50
160
50
219
00
527
00
204
10
342
00
43
50
127
75
321
50
013
00
899
00
12
60
327
60
o
Plans.
OOOOOOOOOOUOOOOOOOOOICOiOO»OOOt— OOCOiCC^'OO'COOiOOOOiO
COCOOtvCO^^C^t^OOlOr^cOOO'CM^TflOCiO
CCi«SC^C^fOOO'*<COC-^00>0"3.^'»'CO.—lOTf.'i'iOt^
—1 (M r-H 05 ^ CO CO 02 ^ CO O «J<
o
OO
Copies.
$249
00
68
20
44
95
23
60
197
90
279
57
301
90
19
50
74
70
714
50
118
40
743
65
46
80
297
85
1,317
05
5
00
632
00
295
90
1,843
65
795
50
175
25
$8,244
87
District.
Northern
.
Middle
Southern
.
Northern
.
Southern
.
Fall
River
.
Northern
.
Southern
Northern
.
Southern
Worcester
.
Northern
.
County.
Barnstable
Berkshire Berkshire Berkshire
Bristol
.
Bristol
.
Bristol
.
Dukes
County
Essex Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex Middlesex
Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
Suffolk
.
Worcester Worcester
s
John
A.
Holway
.
Arthur
W.
Safford
Walter
S.
Dickie
.
Malcolm
Douglas
.
Enos
D.
Williams
Marietta
Hammond
William
C.
Gray
.
Phillip
J.
Norton
.
Moses
Marshall
Moody
Kimball
.
William
Blake
Allen
.
.James
rt.
wens
Charles
H.
Chase
William
C.
Purcell
Thomas
Leighton,
Jr.
.
Lauriston
Bunker
Walter
W.
Chambers
.
John
B.
Washburn
William
T.
A.
Fitzgerald
Daniel
Kent
David
H.
Merriam
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EXPENDITURES.
Salary.
$6,500
00
1
Total.
$70,878
68
295
50
28
10
286
25
9
75
113
50
549
65
180
55
66
60
498
90
2,083
00
64
00
404
50
32
60
972
56
9,136
11
166
50
4,108
00
1,138
50
7,881
65
667
60
81
80
$99,634
09
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1922.
$32,180
67
9
75
18
00
870
00
47
50
35
55
20
96
OO
eo
SI
Re- turned
to
Peti-
$133
33 eoCO
CO
CO
«»
County
Treasurer.
00«0 O "3 >c o o o o o o us o O O "5 «9
i-> c<l IC O >0 to O O >0 >OU3 iO o O O O 00
tcoo«o eo 05o «o 00 CO T»< c<i <M «o 00 00 ^ e<i Q
osirqoo ^ 00o o 00 «o o e<9 eo It" CO 05 oo 3
$27,653
66
State Treasurer.
$38,564
68
$38,564
68
RECEIPTS.
Total.
$70,878
68
295
50
28
10
286
26
9
75
113
50
649
65
180
55
66
50
498
90
2,083
00
64
00
404
50
32
50
972
56
9,136
11
166
50
4,108
00
1,138
50
7,881
65
557
60
81
80 05o
Tf<
CO
"S
OS
Balance
on
Hand
Jan.
1.
1922.
$32,037
43
IS
25
744
00
47
00
20
20
39
55
$32,903
43
From
All
Sources.
$38,841
25
295
50
28
10
286
25
9
75
113
50
649
65
180
55
66
50
498
90
2.083
00
64
00
404
50
32
50
972
55
9,136
11
151
25
3,364
00
1,091
50
7,881
65
637
40
42
25 «5CO
O
^.
CO
CO
«^
District.
Northern
.
Middle
Southern
.
Southern
.
Fall
River
.
Northern
.
Southern
.
Northern
.
Southern
.
Worcester
.
Northern
.
County.
Barnstable
Berkshire
.
Berkshire
.
Berkshire
.
linstoi
Bristol Bristol
Dukes^County
.
I<]ssex
.
Essex
.
Franklin
.
Hampden
.
Hampshire
Middlesex
.
Middlesex
.
Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
.
SufTolk
.
Worcester
.
Worcester
.
Recokder
and*
Assistant
Recorders. Recorder.
Clarence
C.
Smith
Assistant
Recorders.
John
A.
Holway
.
Arthur
W.
SafTord
.
Walter
S.
Dickie
.
Malcolm
Douglas
.
Enos
D.
Williams
.
Marietta
Hammond
William
C.
Gray
.
Phillip
J.
Norton
.
Moses
Marshall
Moody
Kimball
.
William
TllaL-a
Allon
wuiiam
riiaKe
Alien
James
R.
Wells
Charles
H.
Chase
.
William
C.
Purcell
Thomas
Leighton,
Jr.
.
Lauriston
Bunker
.
Walter
W.
Chambers
.
John
B.
Washburn
William
T.
A.
Fitzgerald
Daniel
Kent
....
David
H.
Merriam
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